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Введение 
Многие современные ученые, исследователи в 
своих работах уделяют проблеме бедности перво-
степенное значение и пытаются найти решение 
этой вечной для всего населения планеты пробле-
мы. При исследовании внедрения междисципли-
нарного образования в высшую школу с целью 
предупреждения экономической и социальной 
бедности в стране теоретической и методологиче-
ской базой исследования выступили труды отече-
ственных и зарубежных ученых в области уровня 
жизни населения и междисциплинарного обучения 
в высшей школе. 
Опубликованные работы отечественных уче-
ных-экономистов содержат или систематизацию 
мирового опыта теоретических изысканий про-
блемы бедности, или касаются некоторых аспек-
тов проблемы: труды И. Корчагиной, М. Можи-
ной, Б. Давидовича, Е. Румянцевой, А. Романова. 
Большая часть опубликованных работ связана с 
количественной оценкой бедности: работы А. По-
дузова, А. Кирута, А. Шевякова, А. Суринова.  
Исследованию качества жизни населения и 
перечню сопутствующих этому проблем посвяще-
ны труды М. Байгереева, А. Александрова, А. Буз-
галина, В. Бобкова, А. Колганова, В. Жеребина, Л. 
Лебедевой, Л. Ржаницыной, В. Майер, М. Рутке-
вич, Н. Римашевской и других ученых. Институ-
циональные аспекты проблемы бедности рассмат-
риваются в работах В. Вольчик, Л. Овчаровой,  
О. Белокрыловой, А. Мурадова, Я. Кузьминовой, 
Л. Шаховской, О. Иншакова, Д. Фролова, Н. Лебе-
девой и других авторов.  
Лауреатом Нобелевской премии по экономике 
в 2015 году стал британский и американский эко-
номист А. Дитон за анализ проблем потребления, 
бедности и социального обеспечения. В своей ра-
боте «Великий побег: здоровье, богатство и про-
исхождение неравенства» А. Дитон говорит о мно-
гих значимых критериях, определяющих бедность: 
«помимо экономических, необходимо учитывать 
целый ряд других вопросов, которые в частности 
касаются и здоровья» [1]. 
По мнению доктора экономических наук И.А. 
Николаева исследование темы бедности и диффе-
ренциации населения по доходам позволяет вы-
явить множество тенденций, фактов, на которые 
обязательно надо обращать внимание при выра-
ботке мер, минимизирующих масштаб этих явле-
ний [5]. 
Содержание бедности как экономической ка-
тегории с точки зрения институциональной теории 
‒ недостаточно изученная проблема. Ввиду этого 
решение данной проблемы представляет интерес с 
научной точки зрения. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы при 
помощи институционального подхода раскрыть 
сущность бедности как социально-экономического 
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В статье при помощи институционального подхода исследуется сущность бедности как соци-
ально-экономического явления в развивающихся странах мира. В статье определяется необходи-
мость развития междисциплинарного образования в высшей школе для подготовки профессио-
нальных кадров с целью поддержания занятости экономически-активного населения и предупреж-
дения обеднения населения в экономически развивающихся странах мира на примере Российской
Федерации. В процессе исследования проблем использовались методы логического, статистиче-
ского анализа. На сегодняшний день имеет место одна из главных проблем развития экономик
стран и продуцирования экономической и социальной бедности – это безработица, вызванная сла-
бой подготовкой населения к изменяющимся экономическим реалиям. Вся система образования в
развивающихся странах мира должна реформироваться под меняющиеся потребности экономики. 
Выводом проведенного исследования предлагаются меры по сокращению бедности на уровне
отдельного региона или страны в целом. При внедрении междисциплинарного обучения в про-
граммы высшего и среднего специального образования, а также применении многоуровневой сис-
темы образования в вузах в условиях повсеместного проникновения рыночной экономики воз-
можно развитие индивидуального предпринимательства в регионах, что неминуемо повлечет рост
численности рабочих мест, необходимых для стабилизации ситуации в предупреждении бедности
как социально-экономического явления в развивающихся странах мира. 
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явления и определить необходимость развития 
междисциплинарного образования в высшей шко-
ле для подготовки профессиональных кадров с 
целью поддержания занятости экономически-
активного населения и предупреждения обеднения 
населения в экономически развивающихся странах 
мира на примере Российской Федерации. В про-
цессе исследования существующих проблем ис-
пользовались методы логического, статистическо-
го анализа. 
Теория 
Проблема бедности населения считается важ-
ной проблемой для каждого государства. Достиг-
нутые за последнее столетие успехи в технологи-
ческом, социальном и экономическом развитии 
цивилизации не привели к значительному росту 
общего уровня жизни и благосостояния населения 
планеты. Во втором десятилетии XXI века в Рос-
сии наблюдается растущая дифференциация в 
уровне жизни различных категорий населения и 
нарастание неравенства доходов граждан.  
Рассматривая показатель прожиточного ми-
нимума (ПМ) в России в 2016 году, который 
включает в себя средства, необходимые для про-
живания в сумме 9828 рублей, можно утверждать, 
что по факту такому показателю соответствует не 
бедный класс, а класс нищих. Такой доход едва ли 
достаточен для нормального проживания и соот-
ветствует крайней, физиологической бедности. 
Согласно статистике о среднедушевых денежных 
доходах населения России в 2016 году, 19,8 млн 
человек (13,5 %) имели доход ниже или равный 
прожиточному минимуму, что соответствует фор-
мальному экономическому институту и форме 
экономического проявления бедности [7].  
И около 42,8 млн человек (29,2 %) имели до-
ход, равный или ниже 2ПМ, который по представ-
ленной классификации причисляется к нефор-
мальному экономическому институту и форме 
проявления бедности, именуемой социальной бед-
ностью [7, 9]. Такой доход позволяет иметь хоро-
шее питание, но не позволяет обеспечивать себе 
качественное образование, жилье, качественные 
услуги по здравоохранению и различные культур-
ные мероприятия (см. таблицу). 
Иными словами, 42,7 % (62,6 млн человек) 
населения России проживает в состояниях эконо-
мической и социальной бедности. Такой показа-
тель говорит о критическом состоянии экономики 
страны.  
Оперируя вышеуказанными данными, можно 
утверждать, что сложности в развитии современ-
ной экономики России тесно связаны с проблемой 
социально-экономического явления бедности, ко-
торое медленно, но верно институционализирует-
ся, то есть приобретает характер неформального 
института, который, тем не менее, в той или иной 
форме постепенно закрепляется за определенной 
категорией наших сограждан, уменьшая их воз-
можности вырваться из этого порочного круга. 
Проблема институционализации бедности 
привлекает в последнее время все более активное 
внимание научной общественности. Именно по-
этому появилась острая необходимость разработки 
качественно нового механизма социально-
экономического развития страны, который не до-
пустит окончательную институционализацию про-
цесса нарастания бедности в регионах Российской 
Федерации [15]. 
На сегодняшний день имеет место одна из 
 
Классификация по формам проявления бедности как социально-экономического явления в России в 2016 г. 
 
Классификация экономического института 
Формальный Неформальный 
Классификация бедности по формам проявления 
Экономическая бедность Социальная бедность 
Критерий классификации бедности по формам  
проявления 
Доходы ниже или равные 
прожиточному минимуму 
(1ПМ) 
Доходы выше одного про-
житочного минимума 
(1ПМ), но ниже или равные 
двойному прожиточному 
минимуму (2ПМ) 
‒Количество человек в России, соответст-
вующих критерию (млн человек) 
19,8 42,8 
‒ Количество человек, соответствующих 
критерию, в процентах от общего количе-
ства населения России (%) 
13,5 29,2 
Источник: разработано автором. 
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главных проблем развития экономики страны и 
продуцирования экономической и социальной 
бедности – это безработица, вызванная слабой 
подготовкой населения к изменяющимся экономи-
ческим реалиям. Одной из главных задач боль-
шинства регионов в России является снижение 
уровня безработицы, которая составляет 5,5 % в 
России по данным 2016 года [10].  
В структуру бедного населения страны попа-
ли не только объективно наиболее уязвимые груп-
пы (пенсионеры, инвалиды, члены «неполных» и 
«многодетных» семей, лица с низким уровнем об-
разования), но и существенная часть экономически 
активного населения, люди с высшим образовани-
ем, вполне благополучные при предыдущем строе 
и не сумевшие адаптироваться к новым экономи-
ческим реалиям [13]. 
Также учёные НИУ ВШЭ выяснили, что сре-
ди молодежи за последние 20 лет стало в три раза 
больше студентов-очников, а число тех, у ко-
го есть работа, наоборот, снизилось с 65 до 50 %. 
При этом среди безработных 20–24 лет доля спе-
циалистов с высшим образованием выросла с 7 до 
28 %. По мнению экспертов, безработица среди 
выпускников растет из-за несоответствия полу-
ченного образования требованиям рынка труда [8]. 
В связи с безработицей, неминуемо увеличи-
вающей показатель бедности, возрастает актуаль-
ность проблем формирования в университетах со-
временной системы подготовки кадров. Ведь эко-
номика знаний – это новейшая стадия институцио-
нальной эволюции экономики государства, бази-
рующаяся на растущей когнитивизации всех хозяй-
ственных процессов в стране, по мнению доктора 
экономических наук, профессора Фролова Даниила 
Петровича [11]. Нужно сказать, что стратегическая 
задача комплексной модернизации экономики со-
временной России актуализирует проблему опреде-
ления приоритетов и ориентиров долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития.  
Результат 
В данном разделе рассмотрены некоторые ас-
пекты существующих проблем подготовки кадров 
по отношению к современным экономическим 
реалиям в России и предложены решения для ни-
велирования выявленных трудностей.  
1. Быстрое старение знаний и исключение 
традиционных профессий делает бессмыслен-
ной узкую специализацию при получении обра-
зования.  
Основным подходом к экономической актив-
ности, увеличивающим влияние на все секторы и 
виды экономической деятельности, становится 
экономика, основанная на экономике знаний и 
уровне образования работников. Знания, умения и 
навыки работников формируют человеческий ка-
питал, который определяет факторы устойчивого 
экономического роста в различных субъектах Рос-
сийской Федерации. 
Вся система образования в развитых странах 
мира должна реформироваться под формирую-
щиеся потребности экономики. Как следствие, 
обязательной трансформации и модификации 
должны быть подвергнуты и образовательные ин-
ституты. Уже созданные профильные вузы готовят 
специалистов для соответствующих отраслей ре-
гиона, однако на данный момент любому региону 
требуются кадры, которые еще только предстоит 
обучить [2].  
Быстрое старение знаний и отмирание тради-
ционных профессий делает бессмысленной узкую 
специализацию при получении образования. Од-
ной из ключевых причин кризисного состояния 
российской экономики и экономики регионов яв-
ляется отсутствие системы защиты экономических 
интересов общества, государства и реальной эф-
фективной экономической политики, направлен-
ной на обеспечение этих интересов.  
Непредсказуемость же рыночной конъюнкту-
ры не дает гарантий трудоустройства выпускни-
кам именно по их узкой профессиональной на-
правленности, что делает бессмысленным обуче-
ние большинства студентов каким-то конкретным 
специальностям в течение долгого времени [14]. 
Соответственно, является необходимой трансфор-
мация системы образования и внедрение междис-
циплинарного образования в наши дни. 
2. В современных условиях с учетом быст-
ро меняющегося спроса на рынке труда при 
построении образовательного процесса целесо-
образно применение междисциплинарного под-
хода. 
Влияние уровня образования населения на 
экономический рост регионов России связано как с 
учетом уровня, масштабов и направления развития 
размещения трудовых ресурсов, так и с выработкой 
реальной системы мер по повышению актуального 
образовательного уровня работников. И в данном 
ключе необходимо развитие междисциплинарного 
образования, которое является важным фактором 
при совершенствовании вузовского процесса обу-
чения. Междисциплинарная интеграция предпола-
гает такие требования в рамках совершенствования 
образовательного процесса, которые предполагают 
выбор определенных типов и видов образования. 
Междисциплинарная интеграция может во-
площаться в учебном процессе с помощью разно-
образных методов и организационных решений, 
которые необходимо подбирать и учитывать [12]. 
Междисциплинарное мышление быстро стано-
вится общей особенностью научных исследований 
в результате действия четырех мощных факторов: 
внутренней сложности природы и общества; жела-
ния исследовать проблемы и вопросы, которые не 
принадлежат какой-то одной дисциплине; потреб-
ности решать встающие перед обществом пробле-
мы; возникновения новых технологий. 
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К примеру, в Российском государственном 
университете нефти и газа имени И.М. Губкина в 
рамках государственной инновационной програм-
мы реализован масштабный проект, в котором был 
предложен именно такой междисциплинарный 
подход к процессу обучения будущих специали-
стов и магистров. Проект по созданию виртуаль-
ного промысла – виртуальной среды профессио-
нальной деятельности.  
Необходимость подготовки студентов как 
специалистов нефтяной и газовой промышленно-
сти высокого уровня предопределяет использова-
ние «междисциплинарного» или «трансдисципли-
нарного» обучения. В процессе обучения студенты 
и магистранты получают возможность овладеть не 
только навыками анализа данных и решения задач 
по своей специальности, но и интеграции полу-
ченных результатов с данными других дисциплин; 
научиться взаимодействию друг с другом; полу-
чить чёткое представление о своей роли в реализа-
ции проекта в целом [4]. Междисциплинарный 
подход в процессе обучения будущих кадров не-
обходимо внедрить в большинстве вузов России. 
3. Совмещение разных уровней образова-
ния на базе высших учебных заведений. 
В осмыслении при выстраивании системы 
многоуровневого профессионального образования 
в России есть один нюанс. В настоящее время чет-
ко прослеживаются два уровня: бакалавриат и ма-
гистратура, но профессиональное образование 
только высшим не ограничивается ‒ есть еще 
среднее профессиональное (колледжи) и началь-
ное (училища), которые пока никак (за редким 
исключением) не связаны и не вписываются в сис-
тему высшего образования. 
Государство тратит огромные средства на 
развитие профессионального технического обра-
зования в стране, но потенциальные учащиеся не 
принимают участия в образовательном процессе. 
Это вызвано тем, что население считает это не 
престижным. Граждане считают престижным 
высшее университетское образование [14] по ис-
следованиям доктора экономических наук, про-
фессора Шаховской Ларисы Семёновны. 
В связи с меняющимся спросом на региональ-
ных рынках труда возможно применение совме-
щения разных уровней образования на базе одного 
университета. Возможно осуществление профес-
сионального технического образования (ПТУ), 
среднего специального профессионального обра-
зования (ССПО) и высшего образования (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура) в рамках единого 
университета. 
Всего лишь в некоторых вузах Российской 
Федерации сейчас действует система многоуров-
невого образования, таких как: Санкт-Петербургс-
кий технический университет им. Петра Великого, 
ВолгГТУ, включающий Камышинский технологи-
ческий институт (КТИ), в котором есть среднетех-
нический факультет, на котором совмещены и 
ПТУ, и ССПО (бывшие ПТУ и техникумы города 
Камышина), и в ряде сибирских вузов. 
В связи с указанными заключениями в рамках 
реформирования высшей школы и актуализации 
образования к требуемой ситуации на рынке тру-
да, необходимо повсеместное применение совме-
щения разных уровней образования на базе одного 
опорного университета в регионе. 
4. Формирование совместно с работодате-
лями совершенно новых образовательных ин-
ститутов, способных быстро учитывать все из-
менения на рынках труда (региональных, на-
циональных, глобальных). 
Образование позволяет приобретать знания, 
умения и навыки, необходимые для работы. Оно 
способствует интеллектуальному, творческому, 
духовно-нравственному развитию человека, удов-
летворяя его образовательные интересы и потреб-
ности. Правильно организованный и настроенный 
механизм воздействия качественного профессио-
нального образования в государстве способствует 
трудоустройству на рынке труда обученных спе-
циалистов, что приводит к недопущению институ-
ционализации бедности в стране. 
Неизбежно происходит изменение финансо-
вого механизма образования. Усиливается и будет 
усиливаться роль частных (личных) расходов до-
машних хозяйств, при формировании образова-
тельной стратегии человека. Усиление платности 
образования в современной России принято свя-
зывать с посткоммунистической трансформацией, 
сопровождавшейся тяжелым бюджетным кризи-
сом. На самом же деле произошло наложение двух 
кризисов – бюджетного и системного. Не случайно 
преодоление бюджетного кризиса не привело к 
ослаблению роли частных денег в развитии обра-
зования. Напротив, поток средств от домохозяйств 
и корпораций в образование должно усиливаться. 
Естественно, средства направляются не только в 
традиционные сектора образования (среднее и 
высшее), но и в новые формы послевузовского 
профессионального) образования [6]. 
Государственно-частное партнерство в сфере 
образования принимает форму стратегического 
альянса, который регулирует своеобразный поток 
интеграционного взаимодействия его участников: 
государства, бизнеса, образовательных учреждений 
на различных стадиях жизненного цикла образова-
тельных услуг. Благодаря механизму ГЧП транс-
формируются выгоды государства, проявляющиеся 
в развитии «рыночного» элемента предоставления 
общественных благ с целью повышения качества и 
инновационности образовательных услуг. Для биз-
нес-структур выгоды ГЧП проявляются в развитии 
«общественного» элемента в предоставлении част-
ных благ на основе социальной ответственности 
бизнеса, возможности оценки и, самое главное, 
привлечения знаний в конкретный бизнес.  
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Для образовательных учреждений выгоды 
ГЧП проявляются в дополнительном финансиро-
вании образовательного процесса, доведении ре-
зультативности образовательных услуг и научных 
разработок до коммерческого уровня реализации с 
целью получения новых конкурентных преиму-
ществ на рынке образовательных услуг. 
5. Разработка модели нового образователь-
ного института для регионального рынка труда. 
Реагируя на снижение качества российского 
высшего профессионального образования, госу-
дарство приняло решение об объединении вузов 
под эгидой крупных государственных университе-
тов, дабы придать новый импульс для развития 
всех участников образовательного процесса. 
Но необходим и переходный период: подле-
жащие к объединению и слиянию вузы вполне 
могут функционировать в рамках региональной 
образовательной корпорации, управляться советом 
ректоров объединяемых вузов и его председате-
лем, избранным на время формирования новой 
стратегии развития будущего крупного региональ-
ного университета. 
Такую модель управления целесообразно со-
хранить и в будущем. В состав этой региональной 
университетской образовательной корпорации 
могут входить самостоятельные институты и ака-
демии, которые будут являться центрами кластер-
ного развития российских регионов (строительный 
вуз ‒ строительный кластер; технический вуз ‒ 
промышленный кластер; аграрный вуз ‒ аграрный 
кластер; педагогический вуз ‒ образовательный 
кластер; медицинский вуз ‒ кластер здравоохране-
ния). Нынешние классические университеты в ре-
гионах России могли бы выполнять для всех вузов 
объединяющую роль научно-инновационных кла-
стеров, вокруг которых кипела бы университет-
ская жизнь и происходила бы коммерциализация 
новых технологий. Другими словами, такая регио-
нальная образовательная корпорация могла бы 
стать формой существования современного рос-
сийского университета в регионах России. 
 Консолидированный бюджет такой корпора-
ции мог бы складываться из денег федерального и 
регионального бюджетов, заказов на выпускников 
от работодателей, собственных внебюджетных 
средств, заработанных каждым из вузов, а также 
различных научных грантов, выигранных как кол-
лективами вузов, так и отдельными учеными. 
Постепенная унификация научной учебно-
методической базы, объединение различных 
служб и подразделений на единой информацион-
ной базе в рамках региональной образовательной 
корпорации позволили бы существенно сократить 
внутриорганизационные издержки на содержание 
управленческого и учебно-вспомогательного пер-
сонала в таком объединенном региональном уни-
верситетском комплексе, что безусловно сказалось 
бы на качестве отбора и подготовки необходимых 
народному хозяйству региона компетенций буду-
щих выпускников [14]. 
Уровень образования занятого населения яв-
ляется одним из ведущих аспектов, который суще-
ственно влияет на экономический рост экономики 
страны в целом и ее регионов в частности. 
Выводом в статье предлагаются меры по со-
кращению бедности на уровне отдельного региона, 
или страны в целом. При внедрении междисцип-
линарного обучения в программы высшего и сред-
него специального образования, применении мно-
гоуровневой системы образования в вузах в усло-
виях повсеместного проникновения рыночной 
экономики возможно развитие индивидуального 
предпринимательства в регионах, что неминуемо 
повлечет рост численности рабочих мест. При 
увеличении занятости населения происходит уве-
личение спроса на потребительском рынке регио-
на. Необходимо также отметить, что индивиду-
альные предприниматели ближе всех оказываются 
к рыночному спросу. Они непосредственно рабо-
тают с потребителями и поставщиками, и поэтому 
способны быстро отзываться на малейшие колеба-
ния конъюнктуры рынка [3]. При увеличивающем-
ся потреблении происходит рост ВРП, который 
позволит увеличить объем средств на оказание 
социальной помощи населению региона с низким 
уровнем дохода. Для отдельных регионов Россий-
ской Федерации, находящихся в неустойчиво-
депрессивном состоянии, данный вывод становит-
ся все более определяющим для принятия страте-
гических решений в области социально-
экономического развития страны. 
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In this article, using the institutional approach, the author explores the essence of poverty as a so-
cio-economic phenomenon in the developing economy of the world and determines the need for the de-
velopment of interdisciplinary education in higher education for the training of professional personnel. 
This is necessary to maintain employment of the economically active population, preventing the impov-
erishment of the population in the economically developing countries of the world, using the example of 
the Russian Federation. Today, one of the main problems of the development of the economies of coun-
tries and the production of economic and social poverty is unemployment, which is caused by the weak 
preparation of the population for the changing economic realities. The whole system of education in the 
developed countries of the world must be reformed to the changing needs of the economy. 
Conclusion of the study, proposed measures to reduce poverty at the level of a particular region, or 
the country as a whole. When introducing interdisciplinary education in higher and secondary special 
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education programs, as well as the application of a multi-level education system in universities, in con-
ditions of widespread penetration of the market economy, the development of individual entrepreneur-
ship in the regions is possible. This will inevitably entail an increase in the number of jobs needed to 
stabilize the situation in preventing poverty as a socio-economic phenomenon in the developing coun-
tries of the world. 
Keywords: poverty, poverty level, economic poverty, social poverty, demand in the labor market, 
interdisciplinary education, educational institution, public-private partnership. 
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